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年次開講から 3 年次開講となり、3 年次生および 2 年次生の 2 学年合同での開講となった。
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Ⅰ．はじめに 





習は 4 年次開講から 3 年次開講へ変更となっ
た。これらのことから 2017 年度の国際看護学
演習は、2 学年同時の開講となった。本稿で




















































3 年次生 6 名、2 年次生 6 名の計 12 名の看
護学生および教員 3 人である。 
３．研修期間 
 2017 年 2 月 18 日から 26 日までの 9 日間で
あった。 
４．研修プログラム 
































































































写真 1 ウェルカムセレモニーの施設 
 
 
写真 2 MIT での授業風景 
 























写真 3 MIT での授業風景（解剖実験室） 
 
 




写真 5 MIT での授業風景（看護演習室） 
 
写真 6 MIT での授業風景（看護演習室） 
 
写真 7 MIT での授業風景（語学研修） 
 













写真 8 ミドルモア公立病院 
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